








































































































































































































































































Tim O’Reilly［2005］「What Is Web 2.0」
（http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-
web-20.html）
（法政大学出版局，2006年10月刊，3200円）
